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一、引 言
“玫 瑰 婚 典 ” 作 为 上 海 旅 游 节 的 知 名 品 牌 , 实 现 了 我
国 现 代 婚 庆 文 化 的 革 命 。 其 大 型 主 题 活 动 足 以 同 海 外 新
娘 节 媲 美 , 不 仅 如 此 , 它 还 倡 导 了 现 代 婚 庆 文 化 习 俗 ,
建 树 了 一 个 全 新 的 观 念 。 该 品 牌 推 出 后 近 一 年 时 间 , 就
产 生 了 不 可 估 量 的 影 响 , 催 生 了 甜 蜜 的 事 业 , 引 发 了 新
的 商 机 。
中 国 正 进 入 新 的 婚 育 高 峰 期 , 据 民 政 部 公 布 的 数 字
显 示 : 全 国 每 年 登 记 结 婚 的 新 婚 夫 妇 约 1800 万 到 2000 万
对 。 这 部 分 人 愿 意 把 自 己 31%的 积 蓄 用 于 与 婚 庆 相 关 的
消 费 。 全 国 每 年 因 结 婚 产 生 的 消 费 总 额 达 2500 亿 元 。 据
中 国 婚 博 会 组 委 会 问 卷 调 查 显 示 , 平 均 每 对 新 婚 夫 妇 将
为 结 婚 花 费 12 万 元 人 民 币 左 右 ( 不 包 含 房 子 和 汽 车 消
费 ) 。 这 些 庞 大 的 数 字 为 我 国 发 展 结 婚 蜜 月 旅 游 提 供 了 一
个 巨 大 的 市 场 基 础 , 但 是 目 前 在 国 内 , 对 于 蜜 月 旅 游 市
场 的 开 发 还 是 处 于 萌 芽 状 态 , 还 没 有 一 家 专 营 蜜 月 旅 游
的 大 型 旅 游 运 营 商 , 蜜 月 旅 游 的 产 品 也 还 比 较 单 一 , 旅
行 社 、 饭 店 、 目 的 地 及 其 他 相 关 行 业 之 间 还 没 有 形 成 一
个 完 整 的 蜜 月 旅 游 产 业 链 。 针 对 此 种 情 况 , 业 内 人 士 呼
吁 : 各 旅 游 模 块 之 间 加 强 合 作 , 共 同 做 大 市 场 。 现 代 年
轻 人 消 费 观 念 发 生 变 化 , 越 来 越 多 的 人 结 婚 时 会 选 择 外
出 蜜 月 旅 游 这 种 方 式 来 庆 祝 和 纪 念 自 己 的 终 身 大 事 。
据 权 威 机 构 预 测 , 中 国 的 婚 庆 蜜 月 旅 游 市 场 仍 将 继 续
升 温 。 随 着 世 界 越 来 越 多 地 了 解 中 国 , 许 多 外 国 游 客
也 开 始 喜 欢 上 了 中 国 的 婚 礼 仪 式 , 对 于 这 个 有 着 较 大 发
展 潜 力 的 市 场 , 我 国 的 旅 游 企 业 应 该 抓 住 机 会 , 大 力 开
发 具 有 中 国 特 色 的 、 与 各 民 族 传 统 结 婚 习 俗 相 结 合 的 旅
游 产 品 。
面对如此机遇 , 作为中国十大蜜 月 旅 游 胜 地 之 一 的 厦
门应该如何充分发挥自己得天独厚的地理和条件优 势 , 针
对 自 身 特 点 开 发 设 计 出 具 有 竞 争 力 的 婚 庆 蜜 月 旅 游 产 品 。
笔者对此问题提出几点拙见。
二、婚庆蜜月旅游产品的特点
蜜月旅游起源于上世纪80年代 初 , 受 西 方 蜜 月 旅 游 潮
流的影响 , 加上当时时代闭塞的消费心态和经济 实 力 的 不
足 , 不少年轻人都渴望抓住一生一次的结婚良机出门远游 ,
于是在我国内地刮起了一阵蜜月旅游的热风。
有关婚庆蜜月旅游产品目前学 界 还 没 有 一 个 非 常 权 威
的定义和解释。一些研究者认为 , 婚庆蜜月旅游 是 以 新 婚
夫 妇 为 主 要 对 象 的 旅 游 细 分 市 场 , 它 是 婚 庆 活 动 与 旅 行 、
游览结合起来的一种旅游形式。 《旅游产品设计 与 操 作 手
册》一书中认为婚庆蜜月旅游 , 是指以婚庆为目 的 , 将 婚
庆活动与旅行游览相结合的一种复合型的旅游活 动 。 在 此
基础之上 , 本文作者认为 , 婚庆蜜月旅游产品是 一 种 将 婚
庆活动与旅游活动有机结合的复合型旅游专项产品。
蜜月旅游市场即使在经济衰退 的 时 候 也 能 够 保 持 强 劲
的增长。相比一般观光休闲旅游产品而言 , 婚庆 蜜 月 旅 游
产 品 是 一 种 新 型 的 旅 游 专 项 产 品 , 具 有 客 源 市 场 年 轻 化 ;
旅游形式以散客为主 ; 在目的地停留时间较长 ; 消 费 水 平
以中高档为主 ; 对住宿、餐饮、娱乐、环境要求 高 ; 较 多
选择直接购买 ; 重复购买较多等特点。
( 一) 从客源市场构成来看
首先 , 在我国 , 婚庆蜜月旅游 的 客 源 市 场 很 广 阔 。 作
为全球人口最多的国家 , 我国也是世界上每年新 婚 夫 妇 最
多的国家。据民政部公布的数字显示 : 全国每年 登 记 结 婚
的新婚夫妇约1800万到2000万对。 据 旅 行 社 最 近 开 展 的 一
次调查 , 就 “您最喜欢的结婚方式”这个话题 , 89.2%的年
轻人选择了蜜月旅游。事实上 , 我国每年新结婚 的 人 口 数
量要超过世界上很多国家的全国人口总数。因此 , 我 国 的
婚庆蜜月旅游市场广阔 , 发展潜力巨大。
其次 , 选择婚庆蜜月旅游的客 人 基 本 上 都 是 年 轻 的 新
婚夫妇。从年龄构成来讲 , 多为30岁以下的年轻人。因此 ,
这是 一 个 年 轻 化 的 市 场 , 在 设 计 婚 庆 蜜 月 旅 游 产 品 时 一
定 要 针 对 当 代 年 轻 人 的 特 点 , 开 发 出 受 广 大 年 轻 人 喜欢
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[摘 要]本文归纳了婚庆蜜月旅游产品的特点 , 分析了厦门开发此类产品的自然环境、社会环境和旅游软硬件
条件等方面的优势 , 针对厦门城市情况提出了几点产品设计开发构想 , 以期对促进厦门婚庆蜜月旅游发展起到一定
借鉴作用。
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小 团 队 化 、 散 客 化 。 不 少 新 婚 夫 妇 认 为 蜜 月 旅 游 就
应 该 是 两 个 人 的 世 界 , 如 果 和 别 的 新 婚 夫 妇 混 合 在 一 个
团 队 当 中 , 那 就 失 去 了 蜜 月 旅 游 的 意 义 。 蜜 月 旅 游 私 密
性 的 特 点 决 定 了 该 产 品 必 然 走 向 小 团 队 化 及 散 客 化 。 一
些 经 济 基 础 比 较 好 的 新 婚 夫 妇 会 选 择 独 立 成 团 , 要 求 旅
行 社 配 备 导 游 和 车 辆 , 或 者 选 择 自 由 行 , 只 要 求 旅 行 社
帮 助 他 们 预 定 往 返 机 票 、 酒 店 , 其 余 游 览 活 动 等 事 项 自
己 选 择 。 一 来 可 以 不 受 旁 人 干 扰 , 二 来 行 动 也 比 较 自 由 ,
行 程 也 可 随 意 安 排 。
( 三) 从出游时间来看
在 目 的 地 停 留 时 间 长 、 季 节 性 强 。 结 婚 是 人 生 大 事 ,
所以很多新婚夫妇都会为新婚做充足的时间、金钱 等 方 面
准备 , 为蜜月旅游也请足了假。相对而言 , 婚庆蜜 月 旅 游
的游客在目的地停留时间较长 , 一来可以充分享受 浪 漫 美
好的旅行过程 , 二来也可以有充足时间享受二人世界。
目前我国的婚庆蜜月旅游产品主 要 受 假 期 制 度 以 及 传
统风俗影响。自从国家实行了 “五一”、 “十一”长假制度
以来 , 新人们举办婚礼的时间也逐渐发生了变化。 据 媒 体
报道 , 每年 “五一”、 “十一”黄金周全国各地都有为数不
少的新人举办婚礼 , 并进行蜜月旅游 , 由此还引发 了 黄 金
周蜜月旅游热潮。
( 四) 从消费特点来看
新 婚 是 个 人 人 生 成 长 历 程 中 的 重 要 事 件 , 所 以 绝 大
多 数 人 都 不 会 在 这 件 事 上 吝 啬 金 钱 。 持 传 统 观 念 的 婚 庆
蜜 月 旅 游 者 通 常 会 将 多 年 的 积 蓄 用 于 一 次 性 消 费 ; 如 今
很 多 年 轻 人 的 消 费 观 念 已 经 发 生 了 转 变 , 大 多 具 有 超 前
消 费 意 识 , 花 明 天 的 钱 、 做 今 天 的 事 ; 还 有 很 多 选 择 婚
庆 蜜 月 旅 游 的 年 轻 夫 妇 在 结 婚 时 已 经 积 累 有 不 薄 的 家 底 ,
对 于 蜜 月 旅 游 产 品 的 经 历 而 非 价 格 敏 感 。 据 相 关 调 查 统
计 , 婚 庆 和 蜜 月 旅 游 者 的 消 费 水 平 高 出 平 均 旅 游 消 费 水
平 近 两 倍 。 目 前 , 我 国 正 进 入 新 的 婚 育 高 峰 期 。 而 且 随
着 生 活 水 平 的 提 高 和 生 活 方 式 的 改 变 , 现 在 人 们 的 婚 庆
消 费 观 念 也 发 生 了 很 大 的 变 化 , 越 来 越 多 的 年 轻 人 倾 向
于 选 择 蜜 月 旅 游 。 据 统 计 , 每 年 因 为 结 婚 产 生 的 消 费 高
达2500亿 元 ( 不 含 购 房 费 用 ) , 每 年 的 结 婚 相 关 产 业 的 总
产 值 接 近700亿 元 人 民 币 , 每 个 人 的 旅 游 平 均 消 费 是9800
元 , 这 个 数 字 十 分 惊 人 。 目 前 蜜 月 旅 游 市 场 上 大 部 分 产
品 为 豪 华 团 , 之 所 以 出 现 豪 华 团 为 主 的 局 面 , 主 要 有 两
个 原 因 : 一 是 结 婚 是 人 生 中 一 件 非 常 重 大 的 事 情 , 许 多
人 愿 意 以 重 金 来 操 办 之 , 在 蜜 月 旅 游 上 , 则 表 现 为 参 加
豪 华 团 的 人 较 多 ; 二 是 不 少 新 婚 夫 妇 希 望 在 蜜 月 旅 游 中
能 够 获 得 一 种 不 同 寻 常 的 体 验 和 经 历 , 以 此 作 为 结 婚 的
纪 念 。 为 了 满 足 游 客 的 这 种 心 理 需 求 , 旅 行 社 在 策 划
产 品 蜜 月 旅 游 产 品 时 也 不 惜 重 金 投 入 , 造 成 蜜 月 旅 游
产 品 的 报 价 普 遍 较 高 。 因 此 , 婚 庆 蜜 月 旅 游 产 品 以 中
高 档 为 主 。
( 五) 从要求重点来看
由 于 婚 庆 蜜 月 旅 游 的 特 殊 纪 念 意 义 及 其 本 身 的 浪 漫
色 彩 , 消 费 者 在 旅 游 过 程 中 尤 其 重 视 浪 漫 经 历 , 追 求 旅
游 整 体 产 品 所 带 来 的 浪 漫 感 受 。 同 时 , 婚 庆 蜜 月 旅 游 消
费 的 非 经 常 性 赋 予 了 其 豪 华 的 特 点 , 年 轻 的 新 婚 夫 妇 追
求 浪 漫 、 豪 华 和 私 人 空 间 , 在 旅 游 过 程 中 往 往 对 住 宿 设
施 、 餐 饮 、 娱 乐 、 环 境 、 乘 车 、 游 览 等 方 面 都 有 较 高 的
要 求 , 而 对 价 格 不 是 特 别 在 意 。 此 外 , 婚 庆 蜜 月 旅 游 者
置 身 于 远 离 惯 常 环 境 的 两 人 世 界 中 , 要 求 享 有 独 立 的 私
人 生 活 空 间 , 喜 欢 宁 静 、 浪 漫 、 世 外 桃 源 般 的 优 美 环 境 ,
以 获 得 美 好 难 忘 的 终 生 回 忆 。 最 后 , 消 费 者 对 目 的 地 的
环 境 要 求 较 高 , 倾 向 于 充 满 阳 光 和 沙 滩 等 极 具 休 闲 特 点
的 目 的 地 , 当 然 如 果 能 在 享 受 阳 光 和 沙 滩 之 余 还 能 领 略
有 地 方 特 色 的 民 俗 风 情 , 将 会 是 目 的 地 吸 引 新 婚 夫 妇 的
一 个 极 佳 卖 点 。
( 六) 从购买角度来看
直接购买且重复购买率高。由于新婚夫妇多为年轻人 ,
在蜜月旅游中追求私人空间 , 较多选择散客旅 游 方 式 , 再
加上新婚夫妇对于产品价格又不是很敏感 , 所以一般而言 ,
较多婚庆蜜月旅游者会选择直接购买旅游产品 的 方 式 , 而
较少选择旅行社等中间商。
婚庆蜜月旅游对于一个家庭 来 说 具 有 特 殊 的 意 义 , 因
此 , 参与旅游的情侣对此次旅游往往留存及其 深 刻 难 忘 的
印记。特别是如果旅游者在旅游地享受到细致 服 务 和 体 验
到美好浪漫的经历 , 很多夫妇会选择在结婚纪 念 日 等 时 机
重返旅游地 , 重温当年的美好 , 而成为该地的 经 常 性 回 头
客。因此 , 婚庆蜜月旅游产品还具有重复购买率高的特点。
三、厦门开发婚庆蜜月旅游产品的条件
作为中国十大蜜月旅游胜地 之 一 , 厦 门 不 仅 拥 有 得 天
独厚的地理优势和自然环境优势 , 还拥有社会 环 境 、 旅 游
软硬件等各方面条件的优势 , 为设计开发婚庆 蜜 月 旅 游 产
品提供了良好的条件。
( 一) 自然环境优势
美丽的沙滩、浪漫的城市 , 构 成 了 蜜 月 地 的 元 素 。 厦
门市与台湾隔海相望 , 是中国东南沿海的一座 美 丽 温 馨 的
港口风景城市。全市国土面积1565平方 千 米 , 市 区 面 积 为
133平方千米。人口234万。海岸线长234千米 , 深水岸线50
千米。厦门地处亚热带 , 属海洋性气候。气候 宜 人 , 四 季
如春。全年平均气温为20.9摄氏度 , 最高气温35摄氏度 , 最
低- 3～5摄氏度。风光旖旎、空气新鲜、四季鲜花常开。城
在海中 , 海在城中。素有“海上花园”的美称。
在城市建设与发展中 , 厦门 始 终 高 度 重 视 环 保 和 生 态
建设 , 追求可持续发展 , 保持了人与自然的和 谐 统 一 , 被
授予 “国家卫生城市”、 “全国园林绿化先进城市”、 “全
国环境保护模范城市”、 “全国优秀旅游城市”、 “国 际 花
园城市”、 “十大中国人居环境最佳城市”、 “联合国 最 佳
人居奖”等等一系列荣誉称号。据有关部门测 定 , 厦 门 的
空气是全国大中城市中最新鲜的。
鉴于婚庆蜜月旅游产品对环 境 有 着 较 高 的 要 求 , 综 合
厦门的自然地理环境优势 , 不难看出 , 厦门完 全 具 备 开 发
婚庆蜜月旅游的自然条件。依山傍海的浪漫蜜 月 , 蓝 天 碧






厦 门 地 处 中 国 东 南 沿 海 , 位 于 香 港 和 上 海 之 间 , 隔
海 东 望 台 湾 , 是 中 国 的 五 个 经 济 特 区 之 一 , 也 是 著 名 的
侨 乡 。 20世 纪80年 代 , 中 国 实 行 改 革 开 放 , 1984 年 , 厦
门 全 岛 被 列 为 经 济 特 区 , 经 过20多 年 的 发 展 , 厦 门 的 面
貌 有 了 根 本 的 变 化 , 经 济 实 力 明 显 增 强 , 早 在 上 世 纪 末 ,
就 进 入 全 国 大 中 城 市 综 合 实 力 第10强 , 在 人 均 国 内 生 产
总 值 超 万 元 的19个 城 市 中 居 第3位 , 提 前10年 达 到 了 小 康
水 平 。 除 此 以 外 , 厦 门 的 社 会 事 业 也 全 面 进 步 , 现 在 已
经 发 展 为 中 国 综 合 经 济 实 力 最 强 , 社 会 文 明 程 度 最 高 的
城 市 之 一 。
厦门海、陆、空交通和通讯十分 便 捷 , 厦 门 港 是 天 然
深水良港 , 万吨轮船畅通无阻 ; 公路四通八达 , 铁 路 和 全
国联网 ; 厦门高崎国际机场符合4E级机场标准 , 已开通40




温馨的家园气息 , 祥和的生活秩序 , 是中国人居环 境 最 佳
的城市 , 世界上最适宜居住的城市之一。
综上所述 , 厦门的温馨氛围 , 很 适 宜 打 造 婚 庆 蜜 月 旅
游产品 , 为新婚夫妇营造浪漫美好的蜜月气氛 , 使 情 侣 得
以尽情享受这座浪漫的海屿城市的舒适与安宁。
( 三) 旅游软硬件优势
厦 门 市 是 全 国 重 点 旅 游 城 市 , 旅 游 资 源 十 分 丰 富 。
山 、 海 、 岩 、 洞 、 寺 、 园 、 花 、 木 各 具 特 色 。 早 在 清 朝
乾 隆 年 间 , 有 人 评 定 厦 门 岛 上 有 著 名 景 观 24 个 。 厦 门 市
政 府 于 1997年6月 成 立 “厦 门 市 名 景 评 定 领 导 小 组 ”, 组
织 各 方 面 专 家 、 学 者 重 新 考 察 评 定 厦 门 新 的 名 景 。 2000
年9月25日 , 市 人 民 政 府 公 布 新 评 厦 门 二 十 名 景 是 : 万 石
涵 翠 、 大 轮 梵 天 、 云 顶 观 日 、 五 老 凌 霄 、 太 平 石 笑 、 天
界 晓 钟 、 北 山 龙 潭 、 东 环 望 海 、 东 渡 飞 虹 、 金 山 松 石 、
金 榜 钓 矶 、 虎 溪 夜 月 、 青 礁 慈 济 、 胡 里 炮 王 、 鸿 山 织 雨 、
皓 月 雄 风 、 菽 庄 藏 海 、 鼓 浪 洞 天 、 员 当 夜 色 、 鳌 园 春 晖 。
目 前 已 形 成 以 鼓 浪 屿 —— 万 石 园 风 景 区 、 南 普 陀 风 景 区 、
集 美 风 景 区 为 主 , 海 上 观 光 游 览 、 环 岛 路 观 光 揽 胜 、 白
鹭 洲 休 闲 娱 乐 、 岛 外 生 态 环 境 旅 游 为 辅 的 多 层 次 、 高 品
味 的 游 览 胜 地 。
除了旖旎的风光和怡人的景致适 合 发 展 婚 庆 蜜 月 旅 游
之外 , 厦门还具备许多其他条件 :
1.酒店
厦 门 的 旅 游 饭 店 风 格 迥 异 , 价 格 相 宜 , 从 经 济 实 惠
的 一 星 级 饭 店 到 豪 华 享 受 的 五 星 级 饭 店 ; 从 气 派 壮 观 的
商 业 性 饭 店 到 依 山 傍 水 、 位 于 风 景 名 胜 区 的 度 假 类 饭 店
以 及 机 场 饭 店 , 一 应 俱 全 。 舒 适 的 下 榻 环 境 ; 优 良 的 服
务 ; 齐 全 的 设 施 , 使 人 宾 至 如 归 。 “诚 迎 天 下 客 , 满 意
在 鹭 岛 ”, 随 着 厦 门 经 济 特 区 的 繁 荣 发 展 和 旅 游 大 环 境 的
日 臻 完 善 , 厦 门 市 的 旅 游 饭 店 正 以 其 全 新 的 面 貌 迎 接 着
八 方 来 客 。 对 于 新 婚 夫 妇 来 说 , 来 厦 门 度 蜜 月 旅 游 可 以
自 由 选 择 自 己 喜 欢 的 酒 店 类 型 。 如 厦 门 新 开 张 的 索 菲 特
大 酒 店 , 就 很 适 合 蜜 月 , 2.2米 宽 的 大 床 , 浴 室 里 的 通 透
落 地 玻 璃 , 独 一 无 二 的 精 选 配 备 , 索 菲 特 著 名 的 概 念 卧
具 , 一 种 无 比 舒 适 的 卧 床 , 由 羽 毛 床 垫 、 羽 绒 盖 被 及 两
对 超 大 睡 枕 组 成 , 非 常 浪 漫 舒 适 。
2.婚庆旅游公司
随 着 婚 庆 市 场 日 益 火 爆 , 厦 门 出 现 了 很 多 婚 庆 公 司 ,
这 对 于 在 厦 门 开 发 婚 庆 蜜 月 旅 游 产 品 也 提 供 了 必 要 支 持 。
这些公司往往涉及行业广泛 , 提供婚介、食品 糖 酒 酒 店 会
场、物业、家装、医药保健、计生咨询、摄影 摄 像 、 通 讯
电子、汽车租赁、婚纱服务、金融保险、家具 、 建 材 、 纺
织服装、居家电器、美容护发 , 当然还有蜜月 旅 游 等 等 服
务。处处为客人着想 , 提供一条龙服务 , 如厦 门 甜 蜜 蜜 婚
庆旅游公司。
操办 婚 事 , 可 称 得 上 最 大 的 人 生 大 事 。 而 婚 庆 旅 游
公 司 倡 导 的 就 是 “你 婚 事 , 我 包 揽 ”, 以 各 种 方 式 给 新 婚
夫 妇 提 供 构 筑 爱 巢 、 婚 庆 礼 仪 、 蜜 月 旅 游 等 板 块 的 系 列
服 务 。 对 新 婚 夫 妇 来 讲 , 操 办 婚 事 是 一 笔 很 大 的 投 入 ,
不 仅 要 花 费 大 量 的 钱 财 , 而 且 特 别 烦 心 劳 神 , 而 希 望 能
够 省 时 省 心 。 对 商 家 来 说 , 包 办 婚 事 是 个 不 小 的 市 场 。
这 里 不 仅 有 嫁 妆 市 场 的 延 伸 , 有 新 型 婚 礼 市 场 的 开 拓 ,
还 有 蜜 月 旅 游 市 场 的 开 发 。 银 行 、 旅 行 社 、 保 险 、 酒 店 、
餐 饮 、 婚 纱 摄 影 、 床 上 用 品 等 等 许 多 公 司 都 可 以 加 盟 ,
参 与 联 动 , 给 新 婚 夫 妇 以 联 动 服 务 指 南 、 联 动 价 格 优 惠 ,
让 新 婚 夫 妇 切 实 受 益 。 而 且 还 可 以 跨 行 业 跨 地 区 经 营 ,
调 动 众 多 企 业 参 与 , 带 动 相 关 产 业 发 展 。
现代年轻人消费观念有所改 变 , 很 多 人 比 较 青 睐 这 种
提供一条龙服务的包办所有婚礼事宜的公司 , 虽 然 价 格 不
菲 , 可是毕竟很方便 , 而且设计的产品项目往 往 会 给 人 惊
喜 , 留下难忘回忆。
3.婚庆旅游网站
目前 , 厦门已经拥有厦门 婚 庆 联 合 网 、 厦 门 结 婚 论 坛
等婚庆旅游网站。这对于关注婚庆蜜月旅游的 游 客 来 说 无
疑提供了便捷的信息交流平台。不仅可以及时 了 解 到 有 关
蜜月旅游的种种资讯 , 还可以在论坛里发表见 解 , 互 通 有
无 , 打造一场完美的婚事。
四、厦门婚庆蜜月旅游产品的设计与开发构想
在厦门设计开发婚庆蜜月旅 游 产 品 应 该 以 厦 门 城 市 的
基 本 资 源 为 基 础 、 以 市 场 为 导 向 , 利 用 已 有 的 设 施 条 件 ,
抓住目前我国婚庆蜜月旅游市场呈上升发展趋 势 的 大 好 时
机 , 开发适销对路的产品。主要构想有如下几点 :
( 一) “面朝大海 , 春暖花开”——温馨厦门经典蜜月
旅游
首 先 , 应 推 出 一 条 传 统 或 经 典 的 厦 门 蜜 月 旅 游 线 路 ,



















者其他利益 , 出具虚假医疗事故技术鉴定书 , 造成严重后果
的 , 依照刑法关于受贿罪的规定 , 依法追究刑事责任 ; 尚不够
刑事处罚的 , 由原发证部门吊销其执业证书或者资格证书。
从《条例》规定看 , 鉴定者出具虚假医疗事故技术鉴定书 , 要
承担刑事责任与吊销执业证书或者资格证书等处罚。取消鉴
定者作为专家库成员资格的处罚方式 , 虽然与出具虚假事故







事实上难以界定 , 致使刑事责任、行政责任也难以确定 , 因
此 , 笔者认为 , 鉴定者出具错误的医疗事故技术鉴定书 , 除了
刑事责任须符合刑法的相关规定外 , 只要鉴定者故意或者重
大过失 , 就应承担吊销其执业证书或者资格证书的处罚 , 并
非一定要以“造成严重后果”为要件。我们不能寄希望所有的
鉴定专家都具有良好的业务素质与执业品德 , 故从法律上对
专家鉴定组成员应承担 的责任进行明确规定是保 障 医 疗 事
故鉴定结论公正性的重要一环。
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厚的山海相融的自然景观 , 因为对很多内陆居民来说 , 一
生难得有真正的依山傍海的海誓山盟动人时刻 , 而海 滨 城
市温馨厦门的蜜月之行则为各位新婚夫妇提供了这样 的 条
件。旅游线路可以安排厦门最经典的旅游线路。晚上 可 以





2006 年 6 月 18 日 , 在 厦 门 的 五 缘 湾 举 行 了 2006 海 峡
婚 恋 文 化 节 —— 大 型 集 体 婚 礼 。 来 自社会各界的上千人
参加了联欢 , 并举办了大型 “交友派对活动”, 收到了良好
效果。
为吸引更多新婚夫妇前来厦门进行婚庆蜜月旅游活动 ,
笔者认为 , 厦门应该策划开发诸如2006海峡婚 恋 文 化 节 的
大 型 主 题 婚 恋 旅 游 文 化 节 , 并 且 大 力 宣 传 , 每 年 都 举 办 ,
形成厦门自己的旅游节品牌或者经典大型主题活动。 一 个
优秀的婚庆蜜月旅游产品首先必须具备的就是明确的主题 ,
主题的鲜明不仅有助于游客了解旅游的内容 , 同时还 能 增
加该产品对游客的吸引力。蜜月旅游主题的提炼 , 需 要 策
划人员深刻把握目的地特征 , 只有把产品做大做好做精致 ,
才 能 吸 引 更 多 的 游 客 来 参 加 诸 如 此 类 的 婚 恋 旅 游 文 化 节 ,
也才能让越来越多的人选择厦门作为自己的婚庆蜜月 旅 游
目的地。
要 想 策 划 组 织 好 此 类 节 事 活 动 , 首 先 要 有 好 的 创 意 。
因为婚恋旅游文化节的主题越鲜明 , 活动内容越新颖别致 ,
才越吸引游客。所以 , 我们必须针对当代年轻人的心 理 特
征 , 设计相应的婚恋旅游文化节活动内容 , 才能具有 非 凡




在厦门举办中国厦门国际 旅 游 婚 庆 时 尚 大 派 对 , 可 邀
请新婚情侣、追求时尚浪漫已婚情侣、准备举行婚庆情侣 ,
特别邀请时尚男女 , 外国男女嘉宾前来参加 。 派 对 内 容 包
括 : 婚礼序曲、轻歌曼舞、浪漫金曲、时尚 对 接 、 交 换 舞
伴、婚礼酒会、老外贺喜、情侣荡舟、鸳鸯 戏 水 等 等 。 除
了常规的活动外 , 还可以增加一些温馨浪漫 的 , 能 使 新 人
们留下一辈子的回忆的活动。比如 : 栽恩爱 树 , 让 新 人 们
栽下一棵见证他们婚姻的恩爱树 , 并挂上祈 福 娃 娃 或 者 卡
片等 , 将会是一件很有意义的事情 ; 在海边举行签字仪式 ,
并将写着山盟海誓的字条放进漂流瓶中投入 大 海 等 等 。 这
样 , 新婚情侣可以体验到曼妙的时尚婚庆派 对 , 已 婚 情 侣
可以重温新婚时的温馨美好 , 待婚情侣可以 提 前 体 验 婚 礼
的喜悦。
以上三点是笔者对在厦门设计开 发 婚 庆 蜜 月 旅 游 产 品
的 几 点 初 步 构 想 , 当 然 , 这 些 单 项 产 品 还 可 以 结 合 起 来 ,
任意组合搭配 , 以满足不同顾客的不同需要 , 解 决 目 前 婚
庆旅游产品种类单一、个性化不足的弱点。
[注 : 本 文 系 国 家 社 科 基 金 项 目 (项 目 号 : 06CJL019)阶
段 性 成 果]
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